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Forma: Piriforme o turbinado-alargada, apuntada hacia el pedúnculo, formando cuello largo poco 
acusado. Casi simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, ligeramente engrosado en el extremo 
superior y muy ancho y carnoso en la base, confundiéndose con el ápice del fruto. Recto. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy ligera y casi superficial. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. 
Sépalos ennegrecidos, estrechos, carnosos y a veces algo prominentes en la base, puntas rizadas 
indistintamente hacia dentro o fuera; a veces partidos quedando solo la base. Se conservan la casi 
totalidad de los estambres, en posición convergente. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo. Sin chapa o con chapa poco extensa, 
sonrosado-anaranjado. Punteado muy grande, no muy abundante, aureolado de verde o de rojizo en las 
zonas coloreadas. 
 
Tubo del cáliz: Mediano o grande. En embudo cónico con conducto muy corto y estrecho. Pared interior 
y base de los estambres rojizos. 
 
Corazón: Mediano, situado muy próximo al ojo, pedregoso. Eje abierto, largo, amplio. Celdillas medianas, 
algo separadas del eje. 
 
Semillas: Medianas. Alargadas, con cuello y espolón muy marcado. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanca. Blanda, semi-harinosa. Sabor: Poco aromático, soso. 
 
Maduración: Primera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
